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STATE OF M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGIST RATION 
... . N.ew.cra...S. .t.l.~ . , Maine 
Date Jw_t ~ ..... ~.5. . .,. ......... . ............ l ~.1.0 ......... .. 
Name .......... ... John .... G. ...... D.~.~T:V.~ ......................... ................ ...................... . 
Damar i scot ta T'ills r oad Street Address .............. ... ............... ............ .. .. .. .. .... .... .. .... ...... .. ...... . ............ .. .. .......... ........... ....... ................................. . 
City or Town ... .. .. Ne.w.c.a .s.t l e. .... .. ......... .. .... ........ .... .. .. ...... .. ..... .. .. .. .. .... ...... .. .... .. .... ........ ........................................... . 
How long in United States ....... . 2.4 .. y.ea.r.i>, .... ....... ...... .. .. ...... ...... .. .. How long in Maine .... 1.6, ... y-ears ........ . 
Born in .... ...... 1a-tY·i-a-- ...... .. ............................ . ........ .. ..... .................... .Date of birch .. De-c . ---24 ......... 18-72------
If married, how many children .. .. ....... .... .. .......................... .... ................. Occupation .... F..?-J.'.m.ins; ............ ...... ... .. .. 
N ame of employer ... ........ .. .. .... ......... .... .. ......... .................... ............. ... ...... .. .... ..... .. .... ... ... .. .. ... .. .. .. .. .......... .. .. ... . 
(Present o r last) 
Address of employer . .. .. .. .. .. ... ... .. ..... .... . . . . .. .. .. .. .... .. ..... .. ............... .. ... .. . .. .. ....... .. .. .. ..... ....... .. .. ................... .. ................ . 
English ..... .. ... J.e.~ . .......... ... ..... Speak. ........ .... Y~.S. .. .... ........... Read ........... Y,.S ........ .. .... . Write ........ ... y.e.s ....... ....... .. 
Ocher languages .. .. . I;,~-~.YJ.~......... .. ...... .. .. .. ... .. .. .. . . .. .. ... .. .. .. .. .. . .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. ... .... .. .. .. .. .. . .. ... .. .. .. . ..... .. .. .. .. .. . .. 
Have you made application for citizenship? Y..t;. f'._ , ... 0.!7-J..Y. .... t.O ... WY .. .. r'..~er.e :t ., ... -~-D.P.ltG. r.J,.t.t o.n. .... f O.C 
s econd papers ee t lost i n tran~it and I hav e to do it a l l - ove r 
Have you ever had military service? ... .. .. .... no ................................ .... .. ......... ............................. .. ............ .......... ........ . 
If so, whm1 ........... ... ............... ... ....... .. ......... ... ~ •• ::ru:hen/ ...... ... ...  ~ ' ~~···· 
